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摘  要 
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George Monck is a key figure in the restoration of Charles II. On the basis of the 
personal angle of George Monck, the paper focuses on three issues: First, according to 
the analysis of the event process, it suggests that the restoration of monarchy is the 
result of George Monck’s premeditated planning, George Monck essentially is a 
royalist; Second, through the analysis of the reasons of the restoration, which was the 
result of the interaction of many factors , we can see that it is the only way to stabilize 
the political situation at that time; Third, George Monck, as the key to the restoration 
of the monarchy ,is a patriotic soldier who scrupulously abided by the principle , it is 
because of his resourcefulness and means that British could have finished regime 
change without bloodshed. 
The first chapter discusses the significance of the topic，the domestic and foreign 
relevant research status. 
The second chapter focuses on the Monck's early career, which is the shaping 
stage of his personality and thoughts. 
The third chapter details how to step by step plan the restoration of monarchy by 
Monck, which reflects the English situation at that time and the inner world of Monck, 
and how Monck completed this mission without bloodshed. 
The forth chapter, from the individual perspective of Monk, specifically 
discourses the reasons for the success of the restoration of Charles II. 
The fifth chapter tries to analyze the consequences and influence of the Stuart 
family restoration by Monck. 
Finally, the paper epilogue makes a conclusive evaluation on Monck. 
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第一章  绪论 



























































（Thomas Gumble）的《蒙克将军即阿尔伯马尔公爵的一生》（The life of General 
Monck,Duke of Albemarle）①，另一本是他的医生托马斯·斯金纳(Thomas Skinner)
所写的《蒙克将军传记：阿尔伯马尔公爵》（The life of General Monck: Duke of 
Albemarle）②,这两个人是乔治·蒙克的亲信，特别是冈布尔。他们的传记对蒙
克极尽赞美，不过对基本史实的叙述还是比较可信的，也是之后学者对蒙克进行
                                                        
① Thomas Gumble, The life of General Monck,Duke of Albemarle, London: Thomas Basset, 1671. 

















开始进军伦敦前后，布莱斯在其《陛下顺利复辟的神秘和方法》（The Mystery and 












索瓦·基佐（Francois Guizot），他在 1838 年出版了他的蒙克传记，经过修订后，
1851 年第二次出版，名字为《蒙克：英国共和国的垮台和君主制的复辟》（Monk: 





first Duke of Albemarle）⑤，1894 年出版。这是一本比较有价值的传记，在书中
他认可了蒙克的军事成就，基本上对蒙克做了比较客观的评价。 
                                                        
① John Price, The Mystery and Method of his Majesty's happy Restoration laid Open to Publick View,London: 
James Vade,1680；John Price,The worthies of Devon，London: Sam.Farley,1701. 
② William Clarke, The Clarke Papers,London: Longmans Green and Co.1899. 
③ Edward Hyde,Earl of Clarendon, The History of the Rebellion and Civil Wars,Oxford: Oxford University 
Press,1853. 
④ Francois Guizot, Monk: or the fall of the republic and the restoration of the Monarchy in England,Trans.by 
Andrew R. Scobe,London: Henry G. Bohn,1851. 

















（John Griffith Davies）1936 年的长篇著作《诚实的乔治·蒙克》（Honest George 
Monck）②。但这两本书有点过分颂扬蒙克了。相反，英国著名的海军历史学家
和作家马丁·威尔逊·华纳（Martin Wilson Warner），于 1936 年出版了《复辟的
英雄：乔治·蒙克将军的生平》（Hero of the Restoration: A Life of General George 
Monck）③，是一本很有帮助的研究成果，史料充足，评论比较客观。 
英国另一著名史学大家莫里斯·阿什利（Maurice Ashley）也是一位成果丰










研究英国 17 世纪历史的英国著名历史学家戈弗雷·戴维斯（Godfrey  
Davies），在这方面也有建树，他的《冷溪近卫军团的早期历史》（The Early History 




                                                        
① Julian Stafford Corbett, Monk, London: Macmillan ,1889. 
② John David Griffith Davies , Honest George Monck,England: John Lane,1936. 
③ Oliver Warner, Hero of the restoration:a life of General George Monck, 1st Duke of Albemarle,Britain: 
Jarrolds,1936. 
④ Maurice Ashley, General Monck,Britain: Jonathan Cape,1977. 
⑤ Ted R.Jamison, George Monk and the restoration: victor without bloodshed,U.S.: Texas Christian University 
Press,1975. 
⑥ Godfrey Davies, The Early History of the Coldstream Guards, The Clarendon Press ,1924; Godfrey Davies, 
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近年也有新的著作发表，例如罗纳德·赫特（Ronald Hutton）的《乔治·蒙
克：第一代阿尔伯马尔公爵》（George Monck，first Duke of Albemarle）（2004）①
和彼得·里斯（Peter Reese）的《乔治·蒙克的一生：为国王和克伦威尔》（Life 












   








自 16 世纪宗教改革以来，宗教冲突就不断。17 世纪初在英国占统治地位的仍是
                                                        
① Ronald Hutton, George Monck，first Duke of Albemarle,Oxford: DNB,2004. 
② Peter Reese, Life of General George Monck: For King and Cromwell,London: Pen and Sword,2008. 



























力。为此查理一世一气之下在 1629 年 3 月解散了议会，从此开始了长达 11 年的
无议会统治时期。 
由于查理一世的宗教政策，1638 年苏格兰爆发了起义，查理一世为筹集军
费不得不于 1640 年 4 月 13 日召集议会，但议会拒绝了国王的要求，国王一气之
下再次解散议会，这届议会存在不到一个月，在历史上称为“短期议会”(Short 
Parliament)。查理一世苦于财政困难不得已与苏格兰人订立停战协定，但为支付
苏格兰的战争赔款，查理一世在 1640 年 11 月 3 日重新召开议会，这届议会断断
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他们主张审判国王，清除主张与国王谈判的议员。1648 年 12 月，普莱德上校带
着军队来到议会门口，将名单上的议员清洗出去，他们大多是长老派议员。经过





































第一节  在德文郡的生活(1608-1625) 














                                                        
① Eliot Warburton, Memoirs of Prince Rupert and the Cavaliers, London: Richard Bentley,1849, p.198. 
② Thomas Gumble, The life of General Monck Duke of Albemarle, London: Thomas Basset ,1671, p.3. 




















服役。“他从军比他的朋友设想的早了一些。”①蒙克这时只有 16 岁。 
 

















                                                        
① Thomas Skinner, The life of General Monck: Duke of Albemarle,London: J.Graves ,1724,p.10. 
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